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Apresenta-se aqui a prática do Estágio Curricular Supervisionado realizado 
no último ano de graduação do curso de psicologia da UNOESC Campus de 
Chapecó. Cujo principal foco é o desenvolvimento de atividades práticas 
em diferentes áreas da Psicologia, supervisionado por professores docentes 
do curso do curso. Tendo como objetivos específicos: Proporcionar a prática 
das atividades profissionais Psicólogos na área clínica, e também na área 
institucional e organizacional; Compreender os aspectos éticos envolvidos 
nas diferentes atividades realizadas pelos acadêmicos, no que diz respeito à 
responsabilidade no que se refere ao âmbito profissional, no que se refere à 
atuação em instituições/organizações e principalmente em relação ao ser 
humano;  Estudar, compreender e praticar conceitos e técnicas das 
abordagens teóricas TCC, Sistêmica e Psicanálise.; Realizar 
encaminhamentos aos serviços de rede do município; Elaborar documentos 
conforme as normas orientadas pelos CFP. O estágio acontece durante o 
nono e décimo período do curso.  
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